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ABSTRACT 
 
Entrepreneurship is a major contributor to the Malaysian economy. Efforts to introduce 
entrepreneurship programs at higher institutional levels have been implemented since 2007. 
The aims to encourage students or potential graduates to venture into entrepreneurship. 
This is because the country's economy goes towards the industrialized country by 2020. In 
addition, entrepreneurship activities can prevent unemployed students after their 
graduation. The field of entrepreneurship needs to be applied early because students are 
very important in applying to building their career, especially in entrepreneurship. There 
are several factors that encourage students to venture into entrepreneurship at the 
Vocational College level. Therefore, the purpose of this study is to identify the factors of 
Vocational College student trends in the state of Perlis in entrepreneurship. This study was 
conducted on students of Arau and Kangar Vocational College. A total of 150 students were 
involved with this study. This study uses quantitative methods, using primary sources by 
distributing questionnaires to respondents to collect their data. The data was analyzed using 
Statistical Package for Social Science (SPSS version 23.0). The findings show that 
background, motivation, attitude and entrepreneurial skills have positive relationship with 
entrepreneurship. In conclusion, the findings show that Vocational College students agree 
that the background, motivation, attitude and entrepreneurial skills contribute to the impact 
on their inclination to venture into entrepreneurship. 
Keywords: Entrepreneurship, background, motivation, attitude and entrepreneurial skills 
 
ABSTRAK 
 
Keusahawanan merupakan penyumbang utama kepada bidang ekonomi Malaysia. Usaha 
untuk memperkenalkan program keusahawanan di peringkat institusi tinggi telah 
dilaksanakan sejak 2007 lagi. Ia bertujuan untuk menggalakkan pelajar atau bakal graduan 
menceburi bidang keusahawanan. Ini kerana ekonomi negara menuju ke arah negara 
perindustrian menjelang tahun 2020. Disamping itu, aktiviti keusahawanan dapat mengelak 
pelajar mengganggur setelah mereka tamat pengajian kelak. Para pelajar perlu diterapkan 
lebih awal dengan bidang keusahawanan dalam membina bidang kerjaya mereka. Terdapat 
beberapa faktor yang mendorong pelajar menceburi bidang keusahawanan di peringkat 
Kolej Vokasional. Sehubungan itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti 
faktor-faktor kecenderungan pelajar Kolej Vokasional di negeri Perlis menceburi bidang 
keusahawanan. Kajian ini dilakukan ke atas pelajar Kolej Vokasional Arau dan Kangar. 
Seramai 150 orang pelajar terlibat dengan kajian ini. Kajian ini menggunakan kaedah 
kuantitatif, iaitu menggunakan sumber primer dengan mengedarkan soalan kaji selidik 
kepada responden untuk mengumpul data mereka. Data ini dianalisis menggunakan perisian 
Statistical Package for Social Science (SPSS versi 23.0). dapatan kajian mendapati latar 
belakang, motivasi, sikap dan kemahiran keusahawanan mempunyai hubungan positif 
dengan bidang keusahawanan. Kesimpulannya, dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar 
Kolej Vokasional bersetuju bahawa latar belakang, motivasi, sikap dan kemahiran 
keusahawanan menyumbang kepada kesan terhadap kecenderungan mereka untuk 
menceburi bidang keusahawanan. 
Kata kunci: Keusahawanan, latar belakang, motivasi, sikap dan kemahiran keusahawanan 
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BAB 1: PENDAHULUAN 
 
1.1 Pengenalan 
Skop perniagaan menjadi penyumbang utama kepada ekonomi negara. Perkembangan dan 
permintaan yang tinggi dalam bidang keusahawanan menjadi peluang utama bagi usahawan 
untuk menambah pendapatan mereka sama ada di dalam atau luar negara. Justeru, anak muda 
sekarang harus mengambil peluang ini untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya. Oleh 
hal yang demikian, kerjaya dalam bidang keusahawanan ini amat mencabar dan memerlukan 
lebih banyak anak muda untuk menceburi minat dalam bidang ini dan yang mampu berdaya 
saing secara sihat dalam mengharungi era masa kini (Zainal Abidin, 2009). 
Di era baru ini, pengetahuan dalam bidang keusahawanan merupakan salah satu pengetahuan 
utama yang perlu ditanam dalam diri mahasiswa di setiap Institut Pengajian Awam (IPTA) 
dan Institut Pengajian Swasta (IPTS). Malahan, desakan dalam membangunkan modal insan 
kelas pertama telah mendorong IPTA menyediakan program pembangunan jati diri secara 
teratur termasuklah pembangunan kemahiran usahawan (Fairus, 2005). 
Ahli usahawan telah menjadi salah satu kelompok utama dalam masyarakat sebagai 
kelompok penting dalam membangunkan sesebuah masyarakat dan mereka ini juga satu 
kelompok yang mampu merubah keadaan ekonomi negara kearah pembangunan kemajuan. 
Usahawan juga mampu untuk membentuk nilai baru yang berbeza, menggabungkan sumber-
sumber yang ada atau menambah baik bahan yang ada untuk menghasilkan satu produk yang 
lebih inovatif (Thuaibah,2007). Secara amnya, seorang usahawan itu mampu menghasilkan 
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BORANG SOAL SELIDIK 
 
 
 
1. Borang soal selidik ini adalah mengenai hubungan di antara faktor-fator kecenderungan 
pelajar Kolej Vokasional di Perlis untuk menceburi bidang keusahawanan. 
2. Segala maklumat yang diberikan di dalam kajian ini adalah SULIT. Jawapan anda akan 
digunakan dalam bentuk jumlah keseluruhan dengan jawapan yang lain. 
3. Sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan, sila hubungi saya melalui maklumat di 
bawah. 
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BAHAGIAN 1: DEMOGRAFI 
Arahan: Sila tandakan X dalam ruang petak di bawah: 
1. Jantina  
Lelaki  
Perempuan   
 
2. Bangsa 
Melayu   
Cina    
India   
Lain-lain   
 
3. Kursus yang diambil semasa di Kolej Vokasional: 
Teknologi Elektrik  
Teknologi Elektronik  
Teknologi Automotif  
Teknologi Kimpalan  
Teknologi Penyejukan dan Penyamanan Udara  
Teknologi Permesinan Industri  
Teknologi Pembinaan  
 
 
BAHAGIAN 2: FAKTOR KECENDERUNGAN MENJADI USAHAWAN 
Dalam bahagian ini terdapat faktor-faktor yang telah mendorong pelajar menceburi bidang 
keusahawanan kelak. (Sila tandakan tahap kepentingan mengikut pandangan anda). 
Kunci 1 
Sangat Tidak Setuju 
2 
Tidak Setuju 
3 
Tidak Pasti 
4 
Setuju 
5 
Sangat setuju 
 
Bil. Faktor 1 2 3 4 5 
 FAKTOR LATAR BELAKANG      
1. Saya berasal daripada keluarga yang menjalankan 
perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
2. Saya berasal daripada keluarga yang kurang berada. 
 
1 2 3 4 5 
3. Saya mewarisi perniagaan keluarga saya. 
 
1 2 3 4 5 
4. Saya pernah membantu ibu bapa dalam urusan 
perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
5. Saya didedahkan dengan urusan perniagaan sejak masih 
kecil lagi. 
 
1 2 3 4 5 
6. Pengalaman ketika membantu keluarga menjalankan 
perniagaan menjadikan saya lebih berminat menceburi 
bidang perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
7. Ibu bapa selalu berbincang dengan saya mengenai 
urusan perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
 FAKTOR MOTIVASI      
8. Saya tidak ingin menjadi orang yang biasa sahaja di 
dalam masyarakat.  
 
1 2 3 4 5 
9. Saya tidak berpuas hati dengan apa yang ada sekarang 
dan berkeinginan kejayaan yang lebih cemerlang. 
 
1 2 3 4 5 
10. Wang mendorong saya berniaga.  
 
1 2 3 4 5 
11. Saya ingin dipandang tinggi oleh orang lain. 
 
 
1 2 3 4 5 
12. Kelulusan akademik yang tinggi mendorong saya 
menjadi seorang usahawan. 
 
1 2 3 4 5 
13. Kejayaan ahli keluarga atau saudara mara di dalam 
bidang keusahawanan dan perniagaan telah mendorong 
untuk saya mengejar kejayaan seperti mereka. 
 
1 2 3 4 5 
14. Ibu bapa menggalakkan saya menceburi bidang 
keusahawanan dan perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
15. Golongan miskin selalu dipandang rendah. 
 
1 2 3 4 5 
16. Ahli keluarga saya bangga jika saya menceburi bidang 
keusahawanan dan perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
17. Saya mempunyai ramai kawan yang mengurus 
perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
18. Saya berasa bertanggungjawab untuk menjalankan 
perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
19. Kejayaan kawan di dalam perniagaan memberi dorongan 
untuk saya berjaya seperti mereka. 
 
1 2 3 4 5 
20. Kejayaan orang lain dalam dunia perniagaan mendorong 
saya untuk terus berjuang memburu kejayaan seperti 
mereka atau melebihi mereka. 
 
1 2 3 4 5 
21. Saya enggan menjawat jawatan yang tinggi walaupun 
gajinya lumayan kerana saya ingin kejayaan yang lebih 
besar dan cemerlang dengan usaha diri sendiri. 
 
1 2 3 4 5 
22. Saya bertanggungjawab meningkatkan taraf kehidupan 
keluarga saya. 
 
1 2 3 4 5 
23. Saya tidak akan puas hati dengan satu kejayaan sahaja. 
 
1 2 3 4 5 
24.  Saya mempunyai keinginan untuk memperkembangkan 
perniagaan saya kelak. 
1 2 3 4 5 
25. Status tinggi usahawan di mata masyarakat menaruh 
minat saya untuk menceburi bidang keusahawanan 
dengan cemerlang. 
 
1 2 3 4 5 
26. Saya meminati perkerjaan yang akan memberi peluang 
untuk lebih mencapai kejayaan. 
 
1 2 3 4 5 
27. Saya jelas dengan matlamat hidup saya. 1 2 3 4 5 
 28. Saya ingin untuk mengaut keuntungan yang lebih besar 
dan lebih lumayan. 
 
1 2 3 4 5 
29. Saya gembira apabila mengaut banyak keuntungan dalan 
urusan perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
30. Saya hanya merasa selamat dengan mempunyai wang. 
 
 
 
1 2 3 4 5 
 FAKTOR SIKAP      
31. Saya suka akan cabaran kerana ianya menambahkan 
pengalaman saya. 
 
1 2 3 4 5 
32. Saya tidak suka bekerja dengan orang lain kerana ini 
merupakan suatu pengalaman untuk menggalakkan saya 
terus menempah kejayaan. 
 
1 2 3 4 5 
33. Saya banyak mencapai peluang menceburi bidang 
perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
34. Saya mempunyai sikap ingin tahu mengenai peristiwa-
peristiwa yang berlaku sekarang. 
 
1 2 3 4 5 
35. Saya bercita-cita menjadi seorang usahawan yang 
berjaya. 
 
1 2 3 4 5 
36. Saya yakin terhadap keupayaan diri sendiri. 
 
1 2 3 4 5 
37. Saya kreatif kerana suka melakukan sesuatu yang luar 
biasa daripada orang lain. 
 
1 2 3 4 5 
38. Saya berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam 
perniagaan yang akan saya lakukan kelak. 
 
1 2 3 4 5 
39. Saya sanggup mengorbankan lebih banyak masa demi 
memperkembangkan perniagaan saya. 
 
1 2 3 4 5 
40. Saya menghargai peluang perniagaan yang ada di sekitar 
untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat. 
 
1 2 3 4 5 
41. Kebolehan berfikir panjang adalah penting untuk saya 
mengembangkan perniagaan. 
1 2 3 4 5 
42. Saya tidak berputus asa walaupun telah gagal dalam 
perniagaan kerana kegagalan tidak bererti kalah. 
 
1 2 3 4 5 
43. Saya memandang serius cita-cita untuk menceburi dunia 
keusahawan dan perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
44. Sikap rajin menjadikan kerjaya saya berjaya pada masa 
hadapan. 
 
1 2 3 4 5 
45. Kecekalan merupakan prinsip hidup saya menceburi 
bidang keusahawanan dan perniagaan. 
1 2 3 4 5 
 FAKTOR KEMAHIRAN KEUSAHAWANAN      
46. Saya mempunyai kemahiran yang berkait rapat dengan 
perniagaan saya. 
 
1 2 3 4 5 
47. Saya mempunyai pengalaman sebelum saya betul-betul 
memulakan perniagaan sendiri. 
 
1 2 3 4 5 
48. Saya berkemahiran dan berpengalaman untuk 
mengenalpasti peluang pekerjaan di sekitar saya. 
 
1 2 3 4 5 
49. Melengkapkan diri dengan kemahiran dan pengalaman 
merupakan langkah awal yang penting untuk diambil 
sebelum saya memulakan perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
50. Saya setuju bahawa usahawan perlu dilengkapi 
kemahiran dan pengalaman sebagai langkah permulaan 
menajdi seorang usahawan. 
 
1 2 3 4 5 
51. Saya pernah bekerja dengan orang lain sebelum saya 
memulakan perniagaan sendiri. 
 
1 2 3 4 5 
52. Saya boleh memberi arahan yang tepat dan tidak 
mengelirukan semasa berkomunikasi dengan orang lain. 
 
1 2 3 4 5 
53. Kemahiran berserta pengalaman menjadikan supaya 
lebih berani menghadapi risiko dalam perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
54. Berkemahiran adalah lebih baik daripada tidak 
berkemahiran dalam dunia keusahawanan. 
 
1 2 3 4 5 
55. Saya berpendapat bahawa kegagalan orang lain dalam 
perniagaan adalah disebabkan kekurangan kemahiran 
dan pengalaman. 
1 2 3 4 5 
 56 Saya boleh mengira dan mengurus kewangan untuk 
perniagaan saya. 
 
1 2 3 4 5 
57. Saya boleh mengambil keputusan untuk menyelesaikan 
sesuatu masalah. 
 
1 2 3 4 5 
58. Saya boleh mengambil keputusan untuk berkomunikasi 
dengan orang lain. 
 
 
 
1 2 3 4 5 
59. Kemahiran dan pengalaman pengurusan dalam dunia 
perniagaan menjamin kestabilan perniagaan. 
 
1 2 3 4 5 
60.  Kemahiran merupakan pemangkin kejayaan. 
 
1 2 3 4 5 
 USAHAWAN      
61. Saya bersedia melakukan apa sahaja untuk menjadi 
usahawan yang berjaya. 
 
1 2 3 4 5 
62. Matlamat saya adalah menjadi usahawan berjaya yang 
sebenar. 
1 2 3 4 5 
 63. Saya akan berusaha untuk memulakan dan menjalankan 
perniagaan sendiri yang cemerlang dan kreatif. 
 
1 2 3 4 5 
64. Saya berfikir sangat mendalam untuk memulakan 
perniagaan kelak. 
 
1 2 3 4 5 
65. Saya mempunyai impian yang pasti untuk memulakan 
perniagaan suatu hari nanti. 
 
1 2 3 4 5 
 
TERIMA KASIH 
KERJASAMA DARIPADA ANDA AMAT SAYA HARGAI 
 
 
 
 
 
